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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kegiatan media relations PT Tower 
bersama Infrastructure Tbk dalam membangun hubungan yang baik dengan media cetak dan 
media online, mengetahui Strategi Media Relations PT Tower bersama Infrastructure Tbk dalam 
upaya meningkatkan publisitas perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metodologi kualitatif- deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara mendalam dengan corporate communications TBIG, QYVision PR sebagai 
Konsultan PR TBIG dan wartawan Bisnis Indonesia, serta teknik pengumpulan data  observasi 
partisipan sebagai pengamat. Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk-bentuk kegiatan yang 
digunakan TBIG adalah press release, press conference,media gathering, wawancara khusus, 
serta company visit. Strategi media relations yang dilakukan TBIG adalah Personal contact, 
News Service, Contingency plan. Simpulan dari penelitian ini adalah strategi media relations 
yang dilakukan TBIG dalam meningkatkan publisitas sudah efektif. Saran dari penelitian ini 
adalah TBIG tetap mempertahankan dan meningkatkan hubungan TBIG dengan media. 
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Abstract 
The purpose of this study is to determine the forms of media relations activities of PT Tower 
Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) in building good relationships with the print and online 
media. In addition to that, the researcher wants to analyze the Strategy of Media Relations of 
PTTower Bersama Infrastructure Tbk  to increase the publicity of the company. The research 
method used in this study is a qualitative methodology – descriptive approach. Data collection 
techniques used were in-depth interviews with Corporate Communications TBIG, QYVision as 
the PR Consultant of TBIG  and reporters of  Bisnis Indonesia newspaper and researcher also 
conducted participant observation to collect additional and supporting data.The study finds that 
the forms of activity that used by TBIG are press release, press conference, media gathering, 
special interviews, and company visit. The strategy of media relations of TBIG uses Personal 
contact, News Service,and Contingency plan. As the conclusion of this study, the strategy of 
media relations of TBIG to increase publicity was effective. Suggestion from this study, TBIG 
had to maintain and improve relationships with the media. 
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